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INTISARI 
Tanaman padi sangat penting karena menghasilkan beras yang menjadi 
sumber bahan makanan pokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter 
morfologi fase vegetatif beberapa genotip padi sawah (Oryza sativa L.) lokal asal 
Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan di 
jalan Al-Azzuriat Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Provinsi Riau pada 
bulan Maret sampai Juni 2017. Penelitian ini menggunakan 10 genotip padi sawah 
lokal yang disusun berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 (lima) 
ulangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa perbedaan karakter 
morfologi diantaranya: tinggi tanaman Genotip Sirok nyata lebih tinggi dari 
genotip lainnya. Jumlah anakan pada Genotip Darman nyata memiliki jumlah 
anakan terbanyak dari genotip lainnya dan kemampuan beranak dari 10 Genotip 
memiliki kemampuan anakan sangat banyak. Panjang lidah daun Genotip Sirok 
dan Darman nyata lebih panjang dari genotip lainnya, warna leher daun (9 genotip 
hijau muda, 1 genotip ungu), warna telinga daun (9 genotip putih/tidak berwarna, 
1 genotip bergaris ungu), warna helai daun (7 genotip hijau, 3 genotip hijau 
muda), warna lidah daun (9 genotip putih/tidak berwarna, 1 genotip bergaris 
ungu). Karakter yang tidak menunjukkan perbedaan antar genotip terdapat pada 
karakter warna pelepah (hijau) dan bentuk lidah daun (2-cleft). Dari penelitian ini 
disimpulkan 10 genotip memiliki karakter morfologi yang berbeda. 
  
Kata kunci:  Fase vegetatif, Kabupaten Kampar, karakterisasi morfologi, padi 
lokal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
